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DEL D I A 
f 
ISUilaeiiiieneloi-
itica y íí Mi 
Querer cimentar una E c o n o m í a y 
una Hacienda só l idas sobre una po-
lítica movediza e inestable es pre 
tender un imposible. La frase del 
barón Saint Louis pidiendo buena 
política sí se desean buenas finan-
zas no es sólo una frase; es una rea-
lidad. El paralelismo entre las dos 
cosas es absoluto; la d e p a u p e r a c i ó n 
económica engendra la revo luc ión , 
con todo su cortejo de quebrantos 
y ruinas: la mala política arruina a 
las economías privadas, y de consi-
guiente a la nacional. 
Nadie que con objetividad, sin 
prejuicios y partidismos, contemple 
el panorama económico de E s p a ñ a 
podrá sentirse satisfecho. Yo supon-
go siempre en los gobernantes una 
intención recta y un deseo de acier-
to-, ambas cosas las doy por descon-
tadas en los actuales; pero es el 
caso que nuestra polí t ica e c o n ó m i -
ca necesita impulsiones, dinamismo 
y no se puede,pretender que sea di-
námica una situación pol í t ica a la 
que se le cuentan los d ías de la v i -
da. Todo el mundo se ha puesto de 
acuerdo en 4ecir que el Gabinets 
Samper caerá en Octubre; de la c r i -
sis de Octubre hablan en la i n t i m i -
dad los propios ministros, y en ta-
les condiciones, el Gobierno só lo 
puede desarrollar la tác t ica que el 
conde de Romanones ha calificado 
de flotador: una táct ica que mantie-
ne en pie, pero que no deja avanzar 
en or ientac ión determinada. Esta 
situación de inter inidad hay que l i -
quidarla pronto, si se quiere salvar 
la economía. El Gobierno puede 
caer o puede reafirmarse, pero es 
necesario despejar el horizonte y 
que viva en un gabinete de trabajo, 
no en una alcoba de p r e a g ó n i c o . 
Amén de otras muchas cuestio-
nes tenemos planteadas cinco de ca-
rácter urgente, pero ninguna de las 
cuales puede ser resuelta alegre-
mente, de la noche a la m a ñ a n a , 
sino que requieren el que se acome-
tan y resuelvan por una s i tuac ión 
Política estable. 
La primera de ellas es el presu, 
Puesto. Vemos las idas y venidas de 
los ministros para confeccionar los 
P'esupuestos parciales de sus de-
Wamentos y observamos la preo-
CuPación del s e ñ o r M a r r a c ó por el 
Presupuesto global; pero de nada 
81rve todo ello si se abre una crisis 
^Octubre , Le p a s a r á al presupues-
0. Marracó lo que al presupuesto 
Ura: que irá saliendo de las Cortes 
retazos, sin que nadie lo prohije 
" lo defienda, m á s con el p r o p ó s i t o 
e despejar el horizonte pol í t ico 
Que con el de dotar al p a í s de una 
y econonómica, Y es precisamente 
0 lo contrario lo que las circuns-
a"cias de Europa requieren. 
'a segunda es el Arancel. Se ve a l 
Iniciará en breve una activa 
campaña de propaganda 
G e s t i o n a r á con i n t e r é s la fusión 
con los conservadores 
nadie que el factor pr incipal de la 
crisis e c o n ó m i c a es tá en la inestabi-
l idad pol í t ica? 
Ot ra cosa que urge es el estable-
cimiento de una buena reforma . ^ ^ - ^ P ^ f e ^ ^ f e , , , c ión» en su numero de esta noche 
agraria que anule lo que hicieron < pUblica un suelto de in fo rmac ión 
las Constituyentes, pero dando sa-
t isfacción a las necesidades legíti-
mas del campo sin mengua del res-
polí t ica en el que dice que los ele 
mentos directivos del part ido pro-
gresista tienen el p r o p ó s i t o de reor-
ganizarlo e iniciar en breve una i n -
peto a la propiedad. N o es empresa .:fenga propaganda en provincias le-
ba lad í , que puede acometerse a l ; yantando la bandera revisionista en 
buen tun , tun , n i darla cima con ra- particular por lo que se refiere a las 
relaciones del Estado con la Iglesia 
Cató l ica . 
A ñ a d e el citado pe r iód ico que los 
elementos de referencia v i s i ta rán al 
s e ñ o r Alca lá Zamora para exponer-
le estos p r o p ó s i t o s . 
T a m b i é n piensa gestionar la fu-
s ión del partido conservador que 
acaudilla don Miguel Maura con el 
part ido progresista. 
EL N U N C I O V I S I T A A L 
S E Ñ O R SAMPER : 
M a d r i d . - A la una de la tarde es-
tuvo en la Presidencia visitando al 
pidez. ¿ C ó m o va a acometerla un 
ministro que no sienta tal para a l -
g ú n tiempo? 
Puede argumentarse lo m i s m o 
respecto a la o rgan izac ión ferrovia-
ria, indispensable de resolver c o n 
i ó r m u l a s eficaces, no con popula-
cheríasjde rescate y nac iona l i zac ión , 
cosas, en las que no creen n i quie-
nes las escribe, n i quienes las lleva 
a la «Gace ta» , Pero cuando se sabe 
que los proyectos van a quedar en 
tales ¿ c ó m o desconocer que es hu-
mano dejarse llevar m á s de la ima-
ginac ión que del sentido de respon-
sabilidad, 
Y queda una quinta cosa, sin la 
cual no se rá posible^una vigoriza-
c ión de la industria: la reforma de 
los Jurados mixtos. En la forma que 
estos a c t ú a n respaldados por i n -
consciencias o debilidades del Po-
der púb l ico llevan camino de con- Madr id . -Pe r sona que ha interve-
cluir con toda la riqueza nacional , n ido, e interviene todav ía , en las 
El ú l t imo ejemplo es d é l a aplica- gestiones para lograr la u n i ó n de los 
c ión de la semana de 44 horas a las partidos de izquierda, decía esta no 
llamadas industrias de fuego cóñt i - jehe que, pese a las declaraciones de 
nuo. Cuando se trabajaban ocho j tonos optimistas hechas por Gor-
horas diarias se puede atender a los | d ó n O r d á s a su llegada a Madr id , 
altos hornos con tres equipos; cuan- d e s p u é s de 
FiiniiiiiEiiirio 
La muerte le sorprendió ino-
pinadamente 
Dentro de u n a u t o m ó v i l fué halla-
do c a d á v e r 
Madr id ,—A las nueve de la no-
che tomo el ca ted rá t i co s e ñ o r P é r e z 
Bueno en la plaza de Garc í a Her-
n á n d e z un auto para dirigirse a su 
domici l io . 
A l llegar el vehículo frente al do-
mici l io del señor P é r e z Bueno y en 
vista de que tardaba en apearse el 
chófer ab r ió la portezuela del coche 
encontrando en su interior muerto 
al citado ca ted rá t i co . 
En la casa de socorro certificaron 
la muerte como repentina y natural . 
Ampliando unas declaraciones 
o p i ü tii! i plutiiiiu fle ímiifi mí el m i m 
s e ñ o r Samper el Nuncio de Su San-
tidad, m o n s e ñ o r Tedeschini. 
A l salir mani fes tó que h a b í a ido a 
despedirse del s e ñ o r Samper, pues 
piensa ausentarse de Madr id una 
temporada para descansar. 
El jefe del Gobierno conf i rmó es-
tas manifestaciones, a ñ a d i e n d o que 
a ú l t i m o s del corriente mes llegará 
a Madr id el señor Pita Romero, 
La unión de las izquierdas 
No parece que sea 
cosa ya lograda 
Nota política 
Conjeturas y aprecia-
ciones diversas 
Gobl 
s ión 
erno preocupado con la revi-
arancelaria. N o acierta con el 
rgano al que deba ser encomenda-
0 el estudio, pues si de un lado 
onstituye el Consejo de E c o n o m í a . 
Quiera sea a t i tu lo provisional, de 
ctro se apresura a dar forma a las 
omisiones arancelarias: pero esta 
uma duplidad de ó r g a n o s demues-
bla que siente el apremio del pro-
seT13' embar^0 ¿Puede alabar-
t e p0Portunidad en que se acome 
losT ncel es el instrumento de 
^ iratados comerciales, es la de-
Cun8a de Ia p r o d u c c i ó n nacional, 3 
nóando vivimos en plena crisis eco 
p ¿ q u é puntos de referencia 
U ó n a d o P t a " e para la confec-
011 del Arancel? ¿Y puede negar 
do se distribuyen 44 horas en seis 
d ía s no hay m á s remedio que con-
vertir las 44 en 36 para tener cuatro 
la entrevista celebrada 
en Fuen te r r ab ía con el s e ñ o r S á n -
chez R o m á n , lo cierto es que el ca-
t e d r á t i c o de Derecho civi l no se en-
equipos. Y como n i la s ide rú rg i ca cuentra muy dispuesto a fusionar 
su flamante part ido en el de los se-
ñ o r e s Mart ínez Barr io y G o r d ó n 
n i los cementos atraviesan buena 
s i t uac ión , esa r e d u c c i ó n de jorna l 
no será só lo encarecimiento de pro-
ductos, sino, en muchos casos, r u i -
na. Los Jurados mixtos restituidos 
a su c o n d i c i ó n de ó r g a n o s de con-
cil iación y arbitraje pueden ser ú t i -
les; pero en su forma actual impiden 
el libre desarrollo de la riqueza. 
Más ¿ p u e d e acometer esa reforma 
un G ó b i e r n o que no de s e n s a c i ó n 
de fortaleza y vida? 
Es interesante y es urgente consti-
tu i r un Gobierno que s i n t i é n d o s e 
ta l para un a ñ o resuelva los proble-
mas enunciados y muchos m á s . La 
e c o n o m í a no puede desligarse de la 
pol í t ica , y si és ta vive encanijada lo 
mismo vivirá aquella. Con una dife-
rencia; que en pol í t ica es posible, a 
veces i r t i rando pero en e c o n o m í a 
el i r t i rando es siempre i r muriendo. 
Mariano Marfil 
Amad 
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San Esteban, 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
O r d á s . 
El plazo que se ha tomado para 
estudiar las bases sobre las cuales 
hab ía de sentarse la nueva organi-
zac ión pol í t ica no es m á s que una 
manera de decir que no. 
El s e ñ o r S á n c h e z R o m á n sabe 
muy bien que una fusión como la 
que le propone ser ía poco menos 
que relegarle a tercer t é r m i n o , no 
só lo porque su flamante y exiguo 
partido no tiene a ú n formados sus 
cuadros en provincias, y, por tanto, 
carece de base, sino porque, ha l l án -
dose él sin r e p r e s e n t a c i ó n parla-
mentaria—no se olvide que en las 
elecciones de Noviembre no logró 
sacar n i el 8 por 100 de votos—, la 
ac tuac ión de los otros jefes le oscu-
recería y anu la r í a por completo. 
Por el lado de A z a ñ a tampoco se 
vislumbra la fusión, pese a las of i -
ciosidades del pe r iód ico nocturno 
ó r g a n o de dicho ex presidente. Lo 
cierto es que la inmensa mayor í a de 
las, organizaciones de izquierda le 
juzga como un pesado lastre, impo-
pular y contraproducente para cual-
quier labor de cap tac ión de masas 
que intentara llevarse a cabo. No 
existe, por tanto, hasta ahora, otra 
«unión» que la de Mar t ínez Barr io 
y G o r d ó n O r d á s : el pr imero, con 
unas huestes reclutadas en la indis-
ciplina y el despecho, y el segundo, 
con un grupito de amigos que ya 
sufrieron los efectos de otras dos 
escisiones anteriores —la de Botella 
Asensl y la de Marcelino Domingo 
—, que hicieron famosos aquellos 
Congresos celebrados en el teatro 
Madrid,—La jornada pol í t ica de 
hoy ha sido de calma, siendo nota 
predominante la 'carencia de not i -
cias, a lo que ha contr ibuido, sin 
duda, la ausencia de ministros, 
quienes en su mayor parte marcha-
ron a pasar el f in de semana fuera 
de Madr id . 
Sin embargo se ha seguido co-
mentando las probabilidades de cr i -
sis para antes que se abran las Cor-
tes, 
Esto hace d ías no se a d m i t í a ni 
en h ipó tes i s , y prueba de ello es 
que el Gobierno venía trabajando 
no só lo en los presupuestos, sino 
t a m b i é n en la p r e p a r a c i ó n de una 
vasta labor legislativa. 
No quiere esto decir que el Go-
bierno se anticipe a los aconteci-
mientos y deje ahora de lado la obra 
proyectada. 
Por otra parte todo depende de 
las conversaciones que ha de tener 
el s eñor G i l Robles con el Gobier-
no, de las cuales pudiera ser tam-
bién que fuera la consecuencia la 
p ro longac ión de la vida guberna-
mental . 
Lo ún i co que el Gobierno se pro-
pone evitar es su ca ída en las p r i -
meras sesiones de Cortes, pues para 
ta l evento se considera poco airosa 
su p resen tac ión en el Parlamento. 
Por otra parte, elementos guber-
namentales estiman que si se ha de 
producir la crisis en esas cond ic ió 
nes, es mucho mejor producirla an-
tes de que se abran las Cortes, con 
objeto de que pueda presentarse al 
Parlamento aquel Gobierno que se 
hab r í a de formar d e s p u é s y que 
con ta r í a con una base m á s fuerte 
que la actual. 
Todo esto, sin embargo, no pasan 
de ser simples conjeturas y aprecia-
ciones del momento pol í t i co . 
Por lo pronto, el Gobierno, apar-
te de los presupuestos, concentra 
su primera a t enc ión como primera 
Madr id . - El presidente de la 
U n i ó n Nacional de Funcionarios c i -
viles, s e ñ o r " E s p a ñ a , ref i r iéndose a l 
problema de las plantillas de fun-
cionarios, ha hecho las siguientes 
manifestaciones: 
—He de cons igna r—comenzó d i -
ciendo—que creo que las manifesta-
ciones que la Prensa'ha "atr ibuido 
al s e ñ o r ministro de Hacienda han 
sido e r r ó n e a m e n t e interpretadas y 
en m i op in ión no reflejan el pensa-
miento exacto del1 s e ñ o r M a r r a c ó , 
miembro" des t acad í s imo , pero dis-
ciplinado, del partido radical . 
La au to r i zac ión para restablecer 
la efectividad e c o n ó m i c a de las 
plantillas, contenida en el a r t ícu lo 
cuatro de la ley de Presupuestos, 
no tiene relación alguna con las au-
torizaciones contenidas en'el ar t ícu-
lo tercero para reorganizar los ser-
vicios en general y en todos los M i -
nisterios. 
El restablecimiento de las plant i -
llas de los funcionarios administra-
tivos de los Ministerios de Agr icul -
tura, Industria y Comercio, Obras 
públ icas , Justicia e Ins t rucc ión p ú 
blica es una so luc ión de "justicia y 
equidad, que con pleno conocimien-
to de causa no puede'frelacionarse 
con las e c o n o m í a s proyectadas pa-
ra los p r ó x i m o s presupuestos, por-
que si se acordaron por las Cortes 
Constituyentes fué a impulso de un 
noble, u n á n i m e y legí t imo deseo de 
equiparar, o mejor dicho, de apro-
ximar dichas plantillas a las obteni-
das en época de la dictadura por 
los funcionarios administrativos de 
otros Ministerios, que por eso re-
sultan ahora « m e n o s mal re t r ibu í -
dos», porque no implican aumento 
de gasto alguno, ya que el debido 
restablecimiento se ha de llevar a 
cabo, como de manera expresa pre 
ceptúa el a r t ícu lo cuarto de la ley 
de Presupuestos, con cargo a otros 
gastos de personal de cada uno de 
los respectivos Ministerios, y por-
que con ello se prejuzga para lo fu-
turo lo que en definitiva y en t é rmi 
nos se desee hacer por el Gobierno 
en cuanto a e c o n o m í a s y en re lac ión 
con el personal, en el p r ó x i m o pro-
yecto presupuestario. 
En cambio, el mantenimiento de 
la s u s p e n s i ó n significa una doble i n -
justicia: por la nueva p r o l o n g a c i ó n 
y porque las reducciones que se 
propone el Gobierno acordar, se 
ha r í an sobre las plantillas ya reba-
jadas, lo que significaría, a d e m á s 
un nueva quita de los haberes, nue-
va exprop iac ión de salarios, caso 
insól i to y ún ico , llevado a cabo por 
la Repúbl ica con sus servidores, 
del Conservatorio, en donde, en j labor de las Cortes, en los proyec-
. d ^ y ? a . . s 0 ^ i 6 ^ ' guardias I tos de ley Municipal y ley Provin-
de Asalto tuvieron que restablecer 
el orden; es decir, que el nuevo 
«cong lomerado» no ofrece muchas 
ga ran t í a s que digamos acerca de su 
disciplina, cohes ión y unidad de 
acc ión . 
cial, así como el de la ley Electoral 
que es tá ya presentado, 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
las plantillas de las leyes especiales, 
a menos que, de manera expresa, 
se mantenga la s u s p e n s i ó n en el 
nuevo presupuesto, 
A mi modesto juicio las versiones 
oficiosas que como del Gobierno 
circulan por la Prensa, han sido 
t ambién e r r ó n e a m e n t e interpreta-
das, aunque desde luego sin m a l é -
vola in tenc ión por parte de nadie, 
pues no debemosldudar, o por lo 
menos yo no debo dudar, n i quiero 
dudar, de que los representantes del 
partido radical en el Gobierno, y 
especialmente el ministro de Obras 
públ icas (que en nombre del par t i -
do radical fué el m á s decidido de-
fensor y pa lad ín del restablecimien-
to de las plantillas al Gobierno Aza-
ña) no dé cumplimiento, una vez en 
el Poder y con «plena» y viable au-
tor ización de las Cortes, a un com-
promiso de honor p ú b l i c a m e n t e y 
libremente adquirido por el part ido 
ante los funcionarios y el pa ís , y del 
que po l í t i camente tanto provecho 
supieron lograr en las pasadas elec-
ciones, t r e m o l á n d o l o como bande-
ra. 
—¿Qué opina usted del p r o p ó s i t o 
del Gobierno de i r r á p i d a m e n t e a 
un nuevo Estatuto de funcionarios 
y qué juicio le merece la confecc ión 
de un nuevo Estatuto? 
—El p ropós i t o |es inmejorable y 
a decisión del Gobierno de llevarlo 
acabo, a m i entender, f i rmís ima , 
pero independientemente de los i m -
ponderables de orden pol í t ico que 
salgan al paso, existen otros impon-
derables dentro de cada Minis ter io 
de mayor gravedad y eficacia en su 
actuación, que le h a r á n una decidi-
da obs t rucc ión . 
La so luc ión de casi la total idad 
de los problemas de los funciona-
rios (el del restablecimiento de las 
plantillas en suspenso es indepen-
diente, sin re lac ión con él y por 
equidad y justicia, de l impresc ind í -
ble previa so luc ión) , la eficiente y 
racional reorgan izac ión de los ser-
vicios y las m á s favorables y posi-
bles soluciones para los contr ibu-
yentes, en muchos ó r d e n e s , de él 
dependen; m á s como no nos pon-
gamos de acuerdo los contribuyen-
tes y funcionarios y por las conve-
niencias mutuas que representa lo 
impongamos, no veo sea cosa hace-
dera. 
- ¿Es usted optimista en la solu-
ción del problema del restableci-
miento de plantillas? 
- S o y totalmente optimista, hasta 
el extremo de esperar que el s e ñ o r 
Samper, presidente del Consejo de 
y I ministros, se d a r á la sa t i s facc ión , 
con el natural asombro de los pa-, dentro de este mes de Agosto, de 
tronos e spaño les , desorientados an-! que por el Gobierno que él preside 
te la contradictoria conducta segui-
da por el Gobierno, ya que, mien-
tras a ellos—a los patronos—, sin-
t i éndose Gobierno, les impone en 
todos los ramos de la industria y el 
comercio, aumento de jornales y 
sueldos, cuando se siente el Gobier-
no «pa t rono» y como tal ac túa , re-
baja el sueldo a sus empleados. 
Ju r íd i camen te resulta t a m b i é n una 
monstruosidad mantener la suspen-
sión, por cuanto que las mejoras de 
plantillas fueron acordadas por le-
yes presupuestarias, no de presu-
puestos, y las suspensiones lo fue-
ron por leyes presupuestarias que. 
como usted no ignora, s ó l o tienen 
vigencia el tiempo que perduran los 
presupuestos a que afectan, y, por 
tanto, a u t o m á t i c a m e n t e , al terminar 
la vida legal de cada presupuesto, 
vuelven a estar legalmente en vigor 
se acuerde i r al inmediato restable-
cimiento de las plaatillas. 
Esta es mi op in ión personal y d i -
recta que deseo hacer públ ica para 
con ella dar u n rotundo m e n t í s a 
los que aseguran no faltan elemen-
tos que desean provocar exteriori-
zaciones de malestar entre los fun-
cionarios que puedan servir de pre-
texto para tomar graves determina-
ciones contra los mismos al objeto 
de obtener nuevas vacantes que cu-
brir a espaldas del Estatuto de fun-
cionarios y su reglamento, pospo-
niendo la conveniencia de los inte-
reses generales a las conveniencias 
de servido. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Dágina 2 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madr id , a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa, don Alfonso To-
rán de la Rad, particular y estimado 
amigo nuestro. 
- De Valencia, don R a m ó n Valcar-
cel. 
- De Alcañiz , nuestros distingui-
dos amigos don José Bordas, sub-
inspector del Banco Vita l ic io de Es-
p a ñ a , y don Rafael Bordas, inspec-
tor de «La C o v a d o n g a » . 
- De Meli l la , nuestro particular 
amigo don Miguel Ferrando, 
- De Soria, don Juan Lubat. 
- De Zaragoza, don Pedro H e r n á n -
dez. 
Marcharon: 
A Madr id , en uso de licencia, el 
arquitecto municipal don Luis Gon-
zález. 
- A Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
familia, don Celso Clemente. 
- A la misma ciudad, don R a m ó n 
Clotet. 
Pro plaza de Toros 
Lista de los s e ñ o r e s que han sus-
crito cantidad para la plaza de T o -
ros. 
Suma anterior. 
D o ñ a Juana Mar t ín 
D o n R a m ó n Polo 
» Manuel Félix 
Hi jo de Sebas t i án Asensio 
D o ñ a Manuela López 
D o n Camilo Maleas 
Concierto musical 
Esta tarde, de siete y media a nue-
ve y media, la Banda municipal da-
rá un concierto en el Kiosco de la 
Glorieta, con arreglo al siguiente 
programa: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «El mago de la 'mule ta» , pa-
sodoble — Oropesa. 
2. ° «El clásico m a n t ó n » , schoMs. 
— M . Romero; y «Pavana» . — L . Re-
guero. 
3. ° «La medalla de oro», sinfo-
n í a .—Gar tne r . 
S E G U N D A PARTE 
1. ° «Flores de la Rivera», jo ta . 
— E. Segura, 
2. ° «Cacería real», capricho des-
criptivo.—Bussalotti . 
30 «Rafael Vega (Gí tani l lo de 
Triana)». pasodoble . -J . Mar t ín G i l . 
Felipe Maleas 
Manuel Mar ías 
Pascual Lasarte 
Nico lás Monterde 
Pedro Vicente Pé rez 
Juan Anton io M u ñ o z 
Mateo Esteban 
Félix T. López 
León M a r q u é s 
F e r m í n Rodr íguez 
José Romero 
Eduardc J o r d á n 
Lorenzo M u ñ o z (hijos) 
Luis G o n z á l e z 
Esteban Soria 
Luis G ó m e z 
Francisco Salesa 
Santiago Maleas 
Manuel Salesa 
» Miguel Alcalá 
» Anton io Izquierdo 
» Santiago Calvé 
Suma y sigue, 
Se ruega a los señores 
hayan remitido el bo le t ín 
41.300 
100 
500 
250 
5,000 
200 
250 
300 
100 
250 
1.000 
1.000 
2.000 
300 
500 
500 
1.000 
250 
250 
1.000« 
1.000 
250 
1.000 
500 
1.000 
500 
500 
500 
250 
61.650 
que no 
de sus-
cripción, lo hagan a la mayor breve-
dad. 
EL TIEMPO 
Ayer m a ñ a n a c o m e n z ó a formar-
se una tormenta que durante todo 
el día p e r m a n e c i ó amenazando con 
descargar. 
Hubo destemplanza en la a t m ó s -
fera y muchos r e l á m p a g o s . 
Por f in , al anochecer, cayeron 
unas gotas....y t e rminó la tormenta 
que tanto aparato llevaba. 
Se acaba el verano, lectores... 
Sección religiosa 
Santoral del d í a .—San Mariano, 
e rmi t año ; San Luis, obispo; San 
Magín, már t i r ; San Rufino y San-
ta Teda. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve, 
San Andrés ,—Misas a las siete, 
ocho y nueve ú n i c a m e n t e , quitando 
las d e m á s . 
El Salvador — Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro,—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan,—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión ,—Misa a las 
seis. 
Si guen los cultos propios de la 
Novena en honor de Nuestra S e ñ o -
ra de la A s u n c i ó n , 
Santa Teresa.-Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San M a r t í n . - M i s a s a las cinco y 
siete y med ía . 
Merced.—Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
Cuarenta horas . -Se ce l eb ra rán 
en la iglesia de San Juan. 
De regreso a 
Zaragoza 
En el correo de anoche pasaron 
con di rección a la Inmor ta l ciudad 
hermana noventa y tres n i ñ o s y n i -
ñ a s que durante mes y medio han 
permanecido en la Malvarrosa valen 
ciana. 
Pertenecen a las colonias escola-
res organizadas por el Ayuntamien-
to zaragozano. 
Como es de Suponer, los expedi-
cionarios iban encantados de su es-
tancia en la ciudad de las flores y 
ansiosos de abrazar a los suyos. 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N . 
C I O N 
ntros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a ! visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Don Ricardo Soler, inspector de 
1.a Enseñanza ; don Luis Reguero, 
director de la Banda municipal de 
Música. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
A Ñ © m 
«al r 
De 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Antonio Sancho, 253,68 pe-
setas. 
D o n Santiago Fe rmín 176'00. 
S e ñ o r jefe Telégrafos , 132'50, 
» deposit a r i o - p a g a d o r , 
59.009'65, 
A Y U N T A M I E N T O 
M a ñ a n a , si asiste suficiente n ú -
mero de s e ñ o r e s concejales, la Cor-
porac ión municipal ce lebrará ses ión 
ordinaria en primera convocatoria. 
Los asuntos a tratar son de puro 
t rámi te , 
REGISTRO C I V I L 
Eco unnos 
Movimiento demográf ico: 
Nac imien tos .—José M u ñ o z Mar-
tín, hijo de Francisco y Vis i tac ión , 
Rosa de la A s u n c i ó n Lorente M o -
reno, de Juan y de Rosa, 
José Punter Valero, de Máx imo y 
María , 
Vicente Calomar H e r n á n d e z , de 
Pedro y Hortensia. 
Joaqu ín Navarrete Sanz, de Pedro 
y Joaquina, 
i 
Matr imonio, - J o s é H e r n á n d e z 
Gómez , de 28 a ñ o s de edad, so l t é - j 
ro, con Mar ía G i l Navarrete, de 28, 
soltera. 
Defunción, -Jorge Torr i jo Sebas-, 
t ián , de 49 años , casado, a conse-
cuencia de asistolia,—Hospital pro-
vincial . 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Castralvo, 146*35 pesetas. 
Collados, 100'45, 
Por cédu las personales: 
Celia, 380*25. 
Vivel del Río , 42*60, 
JUSTICIA M U N I C I P A L 
La Audiencia terr i tor ia l de Zara-
goza publica la re lac ión de los soli-
citantes a cargos de Justicia mun i -
cipal en r enovac ión ordinaria y co-
rrespondientes a la vi l la de Aliaga, 
de esta provincia. 
Son los siguientes: 
D o n Juan R a m ó n Garc ía , solicita 
el cargo de juez municipal . 
D o n José Aznar Lacueva, solicita 
el cargo de juez suplente. 
D o n José Royo Calvo, sol íc i ta el 
cargo de fiscal. 
D o n R a m ó n S a n g ü e s a Gu i l l én , 
solicita el cargo de fiscal suplente. 
D o n T o m á s Mateo Bur i l l o , solici-
ta el cargo de juez. 
D o n Saturnino Gresa Escorihue-
la, sól i ta el cargo de juez. 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r io s» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes* (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincii» 
Grandes comisiones 
Existe gran entusiasmo entre los 
aficionados ante la reun ión del p r ó -
ximo martes para tratar de la cons-
t rucc ión del nuevo coso taurino. 
Como hablar m á s sobre este 
asunto sería repetir lo que tantas 
veces hemos dicho, no queremos 
molestar ensalzando la importancia 
de esa r e u n i ó n . 
jQué ganas tenemos,,,! 
Se anuncia para en breve un viaje 
de Marcial Lalanda a Lima, veniajo-
samente contratado para actuar en 
un buen n ú m e r o de corridas. 
Dice «Ch» en el popular «Diar io 
de Navarra» , estimado coleha: 
San Antol ín , San Mateo 
y la Virgen del P i l a r 
Se rán honrados taurinamente con 
lo mejor que anda por esos ruedos, 
sobre cuatro patas o sobre dos za-
patillas. 
En Pa lènc ia ye rán el 2 de Sep-
tiembre a toros incógni tos para La-
landa, Posada y Colomo que son 
sobradamente «cógni tos». 
S i pues en Logroño . , , en L o g r o ñ o 
es t án m á s satisfechos que don Q u i -
jote cuando sal ió de la Venta «tan 
contento, tan alborozado, que el 
gozo le reventaba por las cinchas de 
su cabal lo». N o sabemos sí en Lo-
g r o ñ o se r e p r o d u c i r á lo de las cin-
chas pero tienen r a z ó n para la ale-
gría, con este programa: 
Día 2 1 , - M a r c i a l Lalanda, D o m i n -
go Ortega y Félix Colomo, con to-
ros de Salt i l lo (hoy de don Félix 
Moreno), 
Día 22 , -Vicente Barrera, F e r m í n 
Espinosa «Armill i ta» y Domingo 
Ortega, y toros de Graciliano Pé rez 
Tabernero. 
Día 2 3 . - M a r c i a l Lalanda, Vicente 
Barrera y Fe rmín Espinosa «Armi-
llita», y toros del conde de la Corte, 
Día 24,—Un festival cómico- tau-
r ino . 
Sobre las corridas del Pilar lee-
mos lo siguiente: 
«Serán cuatro las corridas del P i -
lar, de Zaragoza, este a ñ o . Hasta 
ahora, al menos. Y decimos hasta 
ahora, porque aun cuando don Ce-
lestino M a r t í n no tiene adquiridas 
m á s que cuatro corridas, no ser ía 
ex t raño que antes de mucho com-
prase otra para presentar a Juan 
Belmonte. Todo esto en el supuesto 
de que no surgiesen complicaciones 
como consecuencia del pleito de ga-
naderos. 
Las cuatro corridas hasta ahora 
adquiridas pertenecen a An ton io y 
Graciliano Pé rez de Tabernero, Er-
nesto Blanco y Miura , 
De toreros es t án ajustados en 
firme. Ortega para tres fechas, V i -
Ualta, Barrera y «Armil l i ta» para 
dos, y Ballesteros, para una. 
Desde luego, de i r Belmonte, se 
ría para una sola corrida; la quinta 
y ú l t ima de feria.» 
Hasta ahora todo va bien. 
Zoquetil lo 
- D E P O 
F U T B O L 
Y luego d i rán que en nuestra ciu-
dad no hay in terés por el deporte... 
Ayer, apenas leídas nuestras lí-
neas sobre la suspens ión del viaje 
del equipo local a la ciudad de A l -
cañiz , fueron muchas las personas 
que |de ello se preocuparon para 
aplaudir el que por una vez, al f in , 
se haya impuesto la depo r t í v idad a 
la juerga. 
Resultaba muy corriente el pre-
parar cualquier viaje sin contar con 
equipo y sí solo mirando la diver-
s ión y por eso es por lo que nues-
tros convecinos se han e x t r a ñ a d o 
grandemente de que no se vaya a 
Alcañiz . 
Nosotros podemos asegurar han 
de ex t r aña r se todavía m á s si les de-
cimos que esa s u s p e n s i ó n la han 
solicitado m á s que nadie los mis-
mos equipiers locales, esos jóvenes 
que aunque al salir iban con todos 
los gastos pagados, se han dado 
cuenta de la importancia que tiene 
el marchar convenientemente pre-
parados para fomentar el deporte 
dentro y fuera de la p o b l a c i ó n , por-
que estamos seguros de que si van 
a jugar un partido y vuelven a per-
der, aqu í se def raudar ía a la afición 
puesto que espera ver pasear por 
donde buenamente se pueda el nom-
bre de Teruel. 
Pues nada, duro a los entrenes, 
que la afición volverá a animarles, 
ya lo ve rán . 
La C o m i s i ó n encargada de velar 
i por los intereses del Deport ivo Ala-
j v é s sigue sus gestiones, 
i En esta semana se s a b r á si el 
j club vasco puede zanjar todas sus 
deudas. 
S i e s t a r á n contentos en Oviedo 
con el internacional L á n g a r a , que 
! m á s de quinientos socios se propo-
' nen presentar una propuesta a la 
j Directiva para que se le dedique un 
' part ido de beneficio. 
Ya es tá mucho mejor de su enfer-
medad el gran defensa del Madr id 
Q u í n c o c e s . De todas maneras, el 
notable jugador neces i t a rá u n largo 
descanso. 
Como al Madr id le falló el adqui-
r i r un defensa del norte de E s p a ñ a , 
ahora mira hacia un club de la re-
g ión gallega. 
P¡[ov¡nc¡q 
y. 
¡Se h a perdido 
un pollo! 
Mejor dicho, se ha encontrado un 
po l lo . 
Pero un pollo tomatero, de los 
pertenecientes al gremio ga l l ináceo . 
N o vayan ustedes a creer se trata 
de uno de esos pollos que llevan los 
calcetines al borde del zapato. 
E l pollo de referencia lo e n c o n t r ó 
un guardia de Seguridad. 
Que, como corresponde a su nom-
bre, puso en «seguridad» al p lumí-
fero animal. 
Así pues, el tan cacareado (esto 
de cacareado no es tá mal t r a t á n d o -
se de un ave ¿verdad?) bicho se en-
cuentra «detenido» en el Ayunta-
miento a d i spos ic ión de su d u e ñ o , , , 
¡y comiendo tranquilamentel . . . 
{Para que hablen mal de las de-
tenciones! 
vende 
Samper de CalanciQ 
E S H A L L A D O U N ^ g ^ 
G R A V E M E N T E ^ H j ^ J p Q 
= Q U E L U E G O ^ F A L L P P g ^ 
Sobre las siete horas y VH 
co minutos del pasado día 17 ^ 
corrientes, fué encontrado , ^ 
l óme t ro 18 de la línea delL elí; 
Val de Zafrán a San C a H o , > 
Rápi ta , un hombre víctima 
accidente que todavía no ha 53 
ser aclarado ya que el h e n / ^ 
( k existir antes de prestar ^ 
ción. UCCI% 
En dicho sitio, como decW. 
encon t ró a un hombre qUe . 
ser el vecino de Andorra Anf 
Pascual Alquezar. de 40 
p i e ^ r ^ ^ ^ - ^ i a s : , 
Con toda clase de cnnsM 
n e s f u é c o n d u c . d o a . a ^ : 
rrea de esta villa pero todo r J 
en vano ya que eUesventurado7 
t o n í o d e j d de existir apeaa,,:; 
Como an es decimos, se de, „. 
cen m á s detalles sobre estadeata 
cía. 
Híjar 
T E A T R O 
Pascual y Genis, 
VALENCIA, 6 
'omedor completo y dos es-
tufas de serrín. 
San Andrés, 6-2.° 
Un grupo de estudiantes, end,. 
siastas de la obra cumbre dePemá, 
«El Divino Impaciente», deddieion 
ponerla en escena como aslimlj. 
zó en los d ías 12 y 15 del actuales 
el treatro Cinema Goya de esta/o-
calidad, y sí lleno completo bbo 
en la primera representación, eii\i 
segunda no cabía una persona mil 
dentro del espacioso Goya lo qui 
prueba que la interpretación fué 
acertada, no obstante tratarse de 
una obra que encierra no pocas di-
ficultades escénicas. 
Nos complacemos en citar los 
nombres de los interpretes de < 
Divino Impaciente» en esta locali-
dad que fueron: Simón Calvo, \ 
Pastor. Joaqu ín Laborda, Emilio 
Garay. Secundino Gracia, José Pa 
tor, Pablo Monzón , Mariano Ls 
borda. José A , Romero, José Vare' 
la. Félix Sanjuan. Manuel Beltráa, 
José Loren, José Ferrer. Manuel 
Alcaine. José Marro, Luis LajA 
Julián Lucea, Modesto Sortibas. 
ManuelPastor, Francisco Meseguer, 
Carmelo Peralta, Luis Cerique;/ 
de n iños indios recibiendo las ense-
ñanzas de San Francisco Ja* 
Leoncio Moreno, Francisco m 
gueran, Pepito Abad, ManolitoPa'' 
tor, Blas Lasóla , Luis Galveyotiw 
que no recordamos. 
C O S E C H A 
Termina felizmente la recolec^ 
de cereales, que ha sido buefla^ 
mo no se conoc ía desde hace va ^ 
años , sin que haya habido ^ ^ 
mentar n i las fatales tormenta* ^ 
otras veces, n i contratiempo 
mosféricos que dificultan laj» P 
sas tareas de la siega y la tri118' ij. 
todo lo cual es tán contentos ^ 
bradores. a quienes damos c 
enhorabuena por el satisíact0 
sultado de sus afanes durant 
el a ñ o . 
N U E V O J E F E D E U N E A 
A* oalii^ 
Hemos tenido el gusto de s 
a don Claudio Talamanca, t j 
de la Guardia civil , que ^ D % 
sionado de la Jefatura de UO 
que deseamos entre n0S0Í[ . 
grata es tancia . -Correspon^ 
o s 
C e i 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincasjurba-
nas y rusticas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual. INFORMES GRATIS 
Financiero - Cortes, 561, pral.-dch.VTeléfono 30991 - Barcelon" 
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C a | Q n c | Q 
do dia i7 d ^ 
"trado eQ 
v íc t ima C 
el ^ r l d o £ 
re8tar decl^ 
10 decimos,, 
í q u e resuls 
^ Anto^ 
de 40 año, 
^adela , :d0i 
¡ COn8ideracio. 
,a dación ff 
3 todo resuiw 
Enturado AD. 
ïPeaas llegado, 
38 > se descono-
re esta desgra-
ídiantes, euíu-
ib re dePeo^ 
te», decidieron 
mo asliet^. 
) de! actual CL 
•ya de estí/o-
completo hubo 
ntacídn, enli 
i persona mil 
Goya lo qu! 
•pretación fué 
te tratarse de 
a no pocas dl 
en citar los 
rpretes de «El 
en esta locali 
ó n Calvo, Josí 
torda, Emilio 
•acia, José Paí 
Mariano b 
TO, José Varí-
anuel Beitrán, 
srrer, Manuel 
, Luis Lassia, 
s to Sorrlbas, 
isco Meseguer, 
l is Cerlqueiy 
iendo las ense-
ic isco Javie'. 
rancisco Mof 
Manolito V® 
Gaive y otiw 
la recolec4'; 
ido buena ^ 
,de hace va*1 
tábido l 
tormentas d 
tratiempo»8 
Itan las ^ 
y la trilla- f 
atentos ^ 
damos cori 
atisíactorio 
i durante ^ 
L I N E A 
. s t o d e s a l ^ 
anca. teoH 
ue se ba 
j d e L í u e 8 ^ 
nosotros ^ 
respons^' 
1 Sol 
C a e herido de un balazo un ja-
de filiación comunista ven 
Tres de sus compañeros lo trasladan a la ca-
sa de socorro 
L 
En un accidente c 
resulta herido e 
El 
herido fallece a poco de ingresar en el establecimiento 
Jefe nazi austric 
a pena d 
3 condei 
muerte 
Fuñera'65 Por 6^  a'ma ^e ^on Gonzalo de 
Borbón y Battemberg 
M a d r i d . - E " Ia ' « ' f 3 
de Santa pues parece comp 
f nerlles^ en sufragio del alma del íntimo. 
Infante don Gonzalo de Borbón y No se han practieado hasta ahora 
¿ttemberg- j detenciones. 
Al acto asistió gran concurrencia. 
Al terminar los funerales se formó 
en el atrio del templo la presidencia 
para recibir el pésame. 
Los concurrentes ovacionaron a 
señor Goicoechea y Calvo Sotelo. 
Asistieron al acto los ex ministros 
de la Dictadura, los diputados de la 
minoría monárquica y un represen-
tante de la Nobleza. 
Terminados los funerales, Goicoe-
chea se trasladó a la legación de 
Austria para testimoniar al repre-
sentante de dicha nación la gratitud 
de Renovación Española a aquel 
país por su actitud con motivo del 
fallecimiento de don Gonzalo de 
Borbón. 
celebraron hoy solemnes móviles del crimen tienen carácter 
Viena,-r Ha sido 
muerte, que sufrirá en 
jefe nazi que dirigió el asalto a la 
estación radio-emisora de estarcapi-
tal. 
Doce de los asaltantes han sido 
condenados a cadena perpetua. 
robado que los | A 22,000 METROS D E ALTURA 
condenado a ha dirigido a la comisión de Go-
la horca, el bierno del territorio del Sarre una 
ENTIERRO D E LAS 
VICTIMAS D E UNA 
• EXPLOSION : 
Madrid.-En Tetuán de las Victo-
rias se verificó hoy el entierro de los 
tres niños que perecieron víctimas 
de la explosión de un bidón de ga-
solina. 
Presidieron las autoridades y asis-
tió numeroso público. 
UN COMUNISTA MUERTO 
POR SUS COMPAÑEROS 
IRANZO À MELILLA 
Madrid.-El día 3 del próximo 
mes de Septiembre irá a Melilla el 
ministro de industria y Comercio, 
señor íranzo, para inaugurar la fe-
ria de Muestras hispano-marroquí 
que se celebrará en dicha ciudad, 
VISTA D E L A C A U S A 
CONTRA MERRY D E L VAL 
Madrid.-Ants la Audiencia ha 
comenzado la vista de la causa ins-
truida contra el señor Merry del 
Val, procesado con motivo de los 
sucesos desarrollados en la calle de 
Eloy Gonzalo, en los que resultó 
muerta una ioven llamada Juana 
Rico y herido un hermano de ésta. 
El fiscal solicita para el procesado 
la pena de 17 años de reclusión por 
la muerte de la citada joven y 10 
afios por las heridas del hermano 
de la finada. 
Desfilaron ante el tribunal sesen-
to testigos. 
La vista hubo de suspenderse a 
las nueve y media de la noche para 
continuarla mañana. 
Durante la vista de esta causa se 
formaron grupos bastante numero-
sos en los alrededores de la Audien-
cia y fueron detenidos tres jóvenes 
Racistas a los que se les ocuparon 
tre8 pistolas y un petardo. 
jjNA^XOTA DEL MINIS-
IgQDE GOBERNACION 
Madrid,-El Ministerio de Gober-
nación se facilitó hoy a la prensa 
Una nota en la que se justifica la ac-
tuación del Gobierno durante las 
Pasadas huelgas y especialmente en 
fuellas que no tuvieron por base 
nlngúa género de reivindicaciones 
sociales. 
^n la citada nota se justifica la 
conducta del ministro aduciendo 
antecedentes del tiempo en que el 
jeñor Largo Caballero ocupaba el 
Ministerio de Trabajo y copiando 
a'guna3 disposiciones de las Cons-
^tuyentes en materia social. 
l í ^ L A Z G O DE UN CADAVER 
Madrid. —En el paseo de la Direc-
ción fué hallado el cadáver del joven 
francisco López Sánchez. 
Este tenía 18 años de edad. 
Su cadáver presenta tres balazos 
eu la nuca. 
En un principio se creyó que se 
trataba de un asesinato de carácter 
Político o social, pero posteriormen-
e se ha desechado esta hipótesis, 
Bruselas.—El globo que se elevó 
ayer a la estratosfera comunica por 
radio que ha alcanzado una altura 
de 22,000 metros. 
De Praga dicen que han percibido 
llamadas de socorro, sospechándose 
que puedan provenir del referido 
globo. 
ESTUDIANLES ESPA-
: ÑOLES EN GRECIA : 
Atenas.—Mañana emprenderán el 
regreso a España los estudiantes de 
Valladolid, que han realizado un 
viaje de estudios por Grecia. 
MANIFESTACIONES 
Madrid.—A las ocho y media de 
la' noche se formó una manifesta-
ción de elementos comunistas en la 
Avenida de Pablo Iglesias. 
Los manifestantes se dirigieron 
por la calle de Larra hacía los bou-
levares. 
Al pasar frente al edificio de «El 
Sol» y «La Voz», los manifestantes 
comenzaron a dar gritos de labajo 
el fascio! y jviva la revolución so-
cial! 
Al mismo tiempo lanzaron sobre 
el edificio antes citado^una lluvia 
de piedras e hicieronluna descarga 
cerrada, 
Uno de los proyectiles destrozó el 
globo del alumbrado eléctrico del 
portal. 
Al borde de la acera cayó herido 
un individuo. 
Rápidamente lo recogieron tres 
manifestantes trasladándolo a la 
Casa'de Socorro donde murió a los 
pocos momentos de'haber ingresa 
do. 
Los manifestantes se disolvieron 
al llegar a la calle de Sagasta. 
Los tres individuos que llevaron 
al herido a la Casa de Socorro se 
dieron enseguida a la fuga, pero uno 
de ellos ha sido detenido. 
Identificada la víctima de este su-
ceso, resultó ser Luis Izquierdo Vi-
cente, de 18 años de edad, jornalero, 
con domicilio en la barriada de la 
Prosperidad. 
Se le encontraron en los bolsillos 
documentos que acreditan su filia-
ción comunista. 
De las diligencias practicadas se 
deduce que la muerte sobrevino por 
consecuencia de un disparo que le 
hicieron sus propios compañeros. 
El proyectil le entró por la nuca y 
le salió por la región frontal. 
ATENTADO EN UN TEMPLO 
Madrid.—A las nueve de la noche 
hizo explosión una bomba de gran 
potencia en la iglesia de la Almude-
na. 
La'explosión produjo grandes des-
trozos pero no ha habido que la-
mentar desgracias personales. 
movílístico 
ñor Calot 
: TUMULTUOSAS ; 
Wáshington.—Se reciben noticias 
de Manila (Filipinas) dando cuenta 
de que fuertes destacamentos de la 
policía y del ejército han tenido que 
intervenir para mantener el orden, 
disolviendo manifestaciones organi-
zadas por los obreros de las fábricas 
de cigarros, que se han declarado 
en huelga. 
500.000 O B R E R O S AMENAZAN 
CON DECLARSE EN HUELGA 
Wáshington. —La Unión de Tra-
bajadores de la Industria Textil de 
los Estados Unidos ha votado una 
moción favorable a la huelga gene-
ral. 
Quinientos mil obreros tejedores 
hiladores de algodón se declararán 
en huelga el 1 de Septiembre, si pa-
ra dicha fecha no han sido atendi-
das sus peticiones de aumento de 
jornal y reducción de la jornada. 
ALEMANIA PROTESTA 
Berlín.-El gobernador del Reich 
nota en la que protesta contra los 
ataques injurioso*» de algunos pe-
riódicos que se publican en el Sarre 
hacia Alemania y sus Gobiernos, 
incluso contra el fallecido presiden-
te, mariscal Hindenburg. 
El Gobierno manifiesta que le 
sorprende que esos excesos únicos 
únicos en el mundo, puedan pro-
ducirse en un territorio administra-
do por la Sociedad de Naciones, sin 
que la comisión de Gobierno de di-
cho territorio intervenga en e l 
asunto. 
DETENCION DEL ASESINO 
: D E TODA UNA FAMILIA : 
Constantina.—Ha sido descubier-
to v detenido uno de los asesinos de 
la familia de Atali. aniquilada du-
rante los sucesos de esta población 
entre musulmanes y judíos. 
Una criada de la casa Atali, que 
milagrosamente escapó de la ma-
tanza por haberse refugiado dentro 
de un mueble, se dirigía ayer a ha-
la compra al mercado,cuando en un 
despacho de carne reconoció a uno 
de los asesinos. 
Es éste un empleado de dicha car-
nicería, llamado Ben Amra Taieb. 
La criada disimuló de momento 
y corrió a avisara la policía. 
Esta, ante la acusación formal de 
la mujer, procedió a la detención Je 
Ben Amra, el cual, conducido a pre-
sencia del juez, aunque negó termi-
nantemente y con gran insistencia 
su participación en los sucesos des-
pués de muchas preguntas y de dar 
algunas contestaciones contradicto-
rias, acabó por confesar que en 
efecto, había tomado parte en la re-
vuelta, pero que él no había asesi-
nado. 
Acusó por añadidura aotroem 
pleado, también de la carnicería lla-
mado Takuk, señalándolo como 
uno de los que más se ensañaron en 
la matanza. 
Conducido éste a presencia del 
juez, declaró, ante la acusación de 
que era objeto, que el verdadero 
asesino de la familia Atali era Ben 
Amra, el cual después de los suce-
sos se presentó a él y otro amigo en 
un café moro, diciendo que venía 
de degollar judíos y enseñó un cu-
chillo de carnicero todavía lleno de 
sangre. 
En presencia de los dos amigos 
estuvo limpiando el cuchillo cuida-
dosamente. 
En otro vuelco de auto sufren gravís imas heri-
das el ingeniero Revuelta y su esposa 
El novillero Finito de Segòvia es corneado por un toro 
El cónsul de Panamá protesta del hundi-
miento de un barco 
Barcelona.-El cónsul de Panamá 
en esta capital ha testimoniado de 
un modo oficial su protesta por ha-
ber sido abordado y hundido un 
buque de aquella nacionalidad por 
un barco de la Tabacalera que le 
venía persiguiendo por suponer que 
se dedicaba al contrabando. 
Parece confirmado que la embar-
cación hundida llevaba a bordo un 
importante contrabando de armas. 
MAN IFE STA CIO-
NES D E ROCHA 
San Sebastián.-El ministro de 
Marina, señor Rocha, recibió hoy a 
varios diplomáticos extranjeros. 
Después habló con los periodis-
tas, quienes le interrogaron acerca 
de su opinión sobre el mómento 
político. 
El señor Rocha rehuyó la contes-
tación, afirmando que por lo que 
afecta a la política se remite a las 
manifestaciones hechas por el jefe 
del Gobierno que es el único que 
puede hablar de este asunto. 
Afirmó que el miércoles regresará 
a Madrid para asistir el jueves al 
Consejo de ministros que se cele-
brará en la Granja. 
BUENA REDADA 
Han resultado gravísimamente he-
ridos el ingeniero don Luis Revuel-
ta y doña Teresa Melgarejo, que se 
dirigían a Portugal. 
El chófer resultó ileso. 
UNA BAJA EN E L 
: SOCIALISMO : 
Bilbao.—En Baracaldo ha sido 
expulsado de la Agrupación Socia-
lista el teniente de alcalde de aquel 
Ayuntamiento, Evaristo Fernández, 
que se negó a secundar a sus com-
pañeros de minoría en el asunto de 
los Ayuntamientos vascos. 
EL «JAIME I» 
Sevilla.—La policía ha dado una 
batida por las barriadas extremas 
deteniendo a un centenar de ma-
leantes. 
NOVILLERO HERIDO 
GRAVEMENTE 
w3 I R A M D I 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. A., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
EXIPOSIICIIOI^I Y V I E N T A 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
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20 CURAS V E G E T A L E S 
curan radicalmente S O L O OON P L A N T A S 
la diabetes, albuminuria, loe bronqoio* y DUI-
mones (tos. bronquitis, asma, etc.), reuma» ar-
trltlsmo, los males del e s tómago , malas ü -
festiones, pesadew, acidez, etc.; las enferme-
dades de los nervios, del corazón, de los 
rlflones, del hi lado, de 1« piel, de la sangre, las álceras del es tómag», 
el e s treñ imiento , eb , áán necesidad de sujetarse t. rég imen alimenticio 
s e g ú n numerosas pruebas que contiene el libro " L A M E D I C I N A V E G E -
T A L " que mandan gratis y sin compromiso a quien lo solicite Lab^ra-
torios B o t à n i c s y Marinos, Ronda Universidad. C. Barcelona, y Pel lrro . 
9. Madrid 7 " W J ? 
u z B L w m m i r r r : 
Segòvia.—En el pueblo de Cata 
lejo se celebró hoy una novillada en 
la que actuaba de matador el dies-
tro Finito de'Segovia. 
Este fué alcanzado por uno de los 
novillos y resultó con una cornada 
gravísima en la "ingle. 
Se teme que el suceso tenga un 
funesto desenlace, 
MATA A SU EX-AMANTE 
: Y HIERE A SU RIVAL ; 
Sanlúcar de Barrameda. — José 
Clavijo apuñaló hoy a la joven Jose-
fa Pérez con la que había sostenido 
hace tiempo relaciones íntimas. 
Después hirió también con una 
navaja a José Rodríguez que vivia 
con Josefa. 
El agresor quedó detenido. 
LA CRISIS DE TRABA-
JO Y LAS HUELGAS 
Valencia.—De no resolverse en 
íblazo de 10 días la huelga que vie-
nen sosteniendo los obreros de va-
rias secciones de los Astilleros de 
Levante, será clausurada esta indus-
tria. 
EL SEÑOR CALOT HERIDO 
: DE CONSIDERACION i 
Cuenca. —En un accidente auro-
movilístico ha resultado herido de 
bastante consideración el ex presi-
dente de la Diputación de Valencia 
y actual presidente de la Comisión 
de traspaso de servicios a Cataluña 
don Juan Calot. 
OTRO ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO 
Toledo. —En la carretera de Ex-
tremaduravolcó un auto de la ma-
trícula de Zaragoza, que quedó des-
trozado. 
Bilbao.—Hoy ha llegado a esta 
capital el acorazado «Jaime I». 
La presencia de dicho buque en 
estas aguas no tiene relación alguna 
con el pleito que se ventila, sino 
que responde a una petición hecha 
por varias entidades para que estu-
viera surto en este puerto durante 
las fiestas próximas en Bilbao. 
CONFLICTO E N PUERTA 
Bilbao.—En el Ayuntamiento no 
se ha despachado hoy tampoco nin-
gún asunto, ni se han reunido Co-
misiones, por no haber acudido 
ningún concejal al Ayuntamiento. 
Mañana, día de cobro de los obre-
ros municipales, no podrán éstos 
hacer efectivos sus jornales, por no 
haber quien se encargue de la firma 
de las nóminas. 
Parece que el plan de los rebeldes 
está en ir provocando esta serie de 
conflictos. 
CONMEMORANDO 
: UN CENTENARIO ; 
Pamplona.—La Comisión perma-
nente del Consejo de Cultura de 
Navarra está ultimando el progra-
ma de los actos conmemorativos 
del primer centenario del descubri-
miento en Oxford de la famosa 
«Canción de Rolando». 
Asistirá a los actos el canciller de 
la Universidad de Oxford y destaca-
das personalidades universitarias 
del extranjero. 
El día 1 se celebrará una fiesta 
pública en el Teatro Gayarre, y al 
siguiente subirán todos los invita-
dos a la cumbre del Ibañeta para 
inaugurar un sencillo monumento 
al legendario personaje. 
En Burguete la Diputación ob-
sequiará con una comida a los ex-
cursionistas, que terminará con va-
rios actos típicos, en los que actua-
rá el Orfeón Pamplónica. 
Con motivo de estas fiestas se es-
tán haciendo excavaciones en los 
puntos señalados por los antiguos 
peregrinos como sepulturas de Rol-
dán y Oliver, habiéndose descubier-
to una tumba con restos humanos 
de extraordinarias proporciones: 
Paia inspeccionarla han marcha-
do a aquel lugar algunos miembros 
del Consejo de Cultura. 
A AFRICA • _ — 
Sevilla.-Esta mañana partió d e 
la base de Tablada, con dirección a 
Africa, el trimotor italiano «Capro 
ñi», que llegó anoche. 
Los aviadores fueron despedido 
cariñosamente por los oficióles d -
Tablada. 
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NUMERO SUELTO lo Ç R M ^ 
No m u n r a m fiscales, propíeta 
estra oro 
s y 
(Con t inuac ión) . 
Ejulve 
Juez, Juan Pascual Vicente. 
Suplente, Francisco Moliner Pas-
cual. 
Fiscal, Juan Azuara Jimeno. 
Suplente, Pedro Joaqu ín Pascual 
Asensio. 
Escucha 
Juez, Anton io Marzo Mar t ín . 
Suplente, J o a q u í n Aranda Royo. 
Fiscal, Francisco C a r b ó Latorre. 
Suplente, Manuel Mar t ín Latorre, 
Estercuel 
Juez, Julio Ramiro M u ñ o z . 
Suplente, José Navarro Gargallo. 
Fiscal, P r imo M i r Muniesa. 
Suplente, José Agüel la López. 
Fortanete 
Juez, Benigno Escorihuela O l i -
ver. 
Suplente, Jesús Blasco A n d r é s . 
Fiscal, B a r t o l o m é Ar iño Cosa. 
Suplente, Emil io Espeleta Zaera. 
Fuentes Calientes 
Juez, Juan Anton io A n d r é s M u -
ñ o z . 
Suplente, Faustino Círujeda Lo-
rente. 
Fiscal, Pedro A n d r é s Calvo. 
Suplente, Juan Anton io A n d r é s 
Palenciano. 
Galve 
Juez, Mauricio M o n z ó n Burr ie l . 
Suplente, Gregorio M o n z ó n Ca-
pi l la . 
Fiscal, Rafael Capilla S a n g ü e s a . 
Suplente, Claudio Marzo B u -
rr ie l . 
Gargallo 
Juez, P r imo Royo Navarro. 
Suplente,Manuel López L í sbona . 
Fiscal, Francisco Lísbona López . 
Suplente, Emil io López Gargalln. 
Hinojosa de Jarque 
Juez, Modesto Jarque Pascual. 
Suplente, Amado Valero Herre-
ra . 
Fiscal, Juan F. Torres Armengod, 
Suplente, Marcial Vi l larroya A r i -
ñ o . 
Jarque de la V a l 
Juez, Francisco Izquierdo C o r t é s . 
Suplente, Francisco Pé rez P in . 
Fiscal, Juan Francisco Ferrer Es-
p a ñ o l . 
Suplente. Agust ín Mallén Feced. 
Jorcas 
juez, Amadeo Garc ía Izquierdo. 
Suplente, Roque Vil larroya P é -
rez. 
Fiscal, Juan Manuel P é r e z Gar-
cía. 
Suplente, Diego Loras Alonso. 
Mezquita de Jarque 
Juez, Lorenzo Pascual Marzo. 
Suplente, Policarpo Ramo A n -
drés . 
Fiscal, Basilio Marzo S i m ó n . 
Suplente, Carlos Sancho Agui -
lar. 
Miravete de la Sierra 
Juez, José Blesa Josa. 
Suplente, Bernardo Cai ro Bu j . 
Fiscal, Seraf ín Moya A r i ñ o . 
Suplente, Miguel Pé rez Alegre. 
Monteagudo del Castillo 
Juez, Cr i s tóba l Vicente Escriche. 
Suplente, Francisco Míl lán Ló-
pez. 
Fiscal, Juan Gui l lén Dolz. 
Suplente, Cr i s tóba l D a u d é n Mí-
l lán. 
Montoro de Mezquita 
Juez, T o m á s Gu ía Iranzo. 
Suplente, José Salesa Armengod. 
Fiscal, Lázaro Aznar Sancho. 
Suplente, Cipriano Aznar Tem-
prado. 
Palomar de Ar royos 
Juez, Jorge Ainsa Lafuente. 
Suplente, Enrique Claramonte 
Belenguer. 
Fiscal, J o a q u í n Azuara Bel lo . 
Suplente, J o a q u í n M o n z ó n Ar -
na l . 
Pi tarque 
Juez, Atanasio Iranzo Fandos. 
Suplente, Romualdo E x p ó s i t o . 
Fiscal, Jorge Lorente G u í a . 
Suplente, Manuel D o b ó n Chu-
l i l l a . 
Son del Puerto 
Juez, Víc tor Cirujeda Lorente. 
Suplente, Basilio Marzo Sorriba, 
Fiscal, Pedro Gregorio C o r t é s , 
Suplente, Domingo Marzo Mor-
te. 
Vil lar luengo 
Juez, José Royo Gracia. 
Suplente, Pascual Juan Orr ios . 
Fiscal, Vicente Ejarque P é r e z . 
J O S E MOIRIEIRAV 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
TERUEL 
Reconstrucción de cubiertas por máquinas para fabri-
car neumáticos 
Economía 
Calidad 
Rendimiento 
fantástico 
El coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
Repuestos.-Lubrificantes.-Cámaras.-«Cubiertas 
Michelm».—Grasas.—Accesorios. 
Suplente, Aurel io Herrero Giner. 
V i l l a r roya de los Pinares 
Juez, F loren t ín Izquierdo Alegre. 
Suplente, R a m ó n Bernuz Galve. 
Fiscal, Miguel Bayo D a u d é n . 
Suplente, J o a q u í n Herrero He-
rrero. 
La Zoma 
Juez, Agus t ín G a s c ó n Azuara. 
Suplente, Miguel A n d r é u Pastor. 
Fiscal, Angel G a s c ó n Azuara. 
Suplente, José Lóseos Al loza . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E 
A L C A Ñ I Z 
Belmonte de Mezquín 
Juez, Fernando M i r Bayod. 
Suplente, José Villanova Anto l ín 
Fiscal, Manuel Vel i l la Gros. 
Suplente, José Bayod Esteban, > 
Calanda 
Juez, J o a q u í n Sauras B a r b e r á n . 
Suplente, Isidro Herrero Alber . 
Fiscal, R a m ó n Lacueva Contel . 
Suplente, Pedro Balaguer Jarque 
C a ñ a d a de Ver i ch 
Juez, Alejandro Vel i l la Vel i l la . 
Suplente, Francisco Serrano Ba-
yor . 
Fiscal, J e sús G a s i ó n M a r t í n . 
Suplente, Rufino Soriano Ruiz. 
C a s t e l s e r á s 
Juez, Miguel Ca ta lán^Cerezue la . 
Suplente, Francisco Cerezuela 
Valero. 
Fiscal, José Ferragut Morera. 
Suplente, Jesús C a t a l á n A z c ó n , 
L a C o d o ñ e r a 
Juez, José Royo Veli l la . 
Suplente, Pascual Andreu Casa-
nova. 
Fiscal, Angel Lombarte Escriba-
no . 
Suplente, An ton io Fací B o m b i l . 
La Ginebrosa 
Juez, Francisco Rebullida An to -
lín. 
Suplente, Pedro Coma Vi l lano-
va. 
Fiscal, Jo sé Artigas Estevan. 
Suplente, Daniel Sanz Coma. 
Maza león 
Juez, Francisco Mulet Campos. 
Suplente, Justo Puyol Ejarque. 
Fiscal, Joaqu ín , Ejarque Anos . 
Suplente, Pedro Celma Perdi-
guer, 
Torreci l la de Alcafi iz 
Juez, J o a q u í n Foz Ruiz. 
Suplente, Alberto Mar t ín Pell i -
cer. 
Fiscal, Joaqu ín B u r g u é s G a y é s . 
Suplente, Pedro Magal lón Foz. 
Torrevel i l la 
Juez, Vicente Vallés López. 
Suplente, Lázaro Vallés Serrano. 
Fiscal, Faustino Bosque Sanz. 
Suplente, T o m á s Morera Berba-
r á n . 
Valdealgorfa 
Juez, Vicente Ruiz Dolz. 
Suplente, Anton io Llombart G i l . 
Fiscal, Joaqu ín Gal ino Egerique. 
Suplente, Domingo Ruiz Blasco. 
Valdel tormo 
Juez, Gabriel Foz C o m í n . 
Suplente, Miguel Alcober Celma. 
Fiscal, Isidro Boch Insa. 
Suplente, Francisco Sancho Se-
rrano. 
Valjunquera 
Juez, Eugenio Foz B u r g u é s . 
Suplente, Enrique Bel Delmar. 
Fiscal, Cr i s tóba l Serrano Salva 
dor. 
Suplente, Luis Puchol Cuella. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E C A L A -
M O C H A 
Báguena 
Juez, Manuel Ramos P e r i b á ñ e z 
Suplente, Francisco G a r c í a He 
rrero. 
Fiscal, Pedro Alegre Finol . 
Suplente, Rudesindo S a n g ü e s a 
S u b i r ó n . 
Barrachina 
Juez, M a r t í n Gi ra l Moragriega. 
Suplente, Juan Gracia H e r n á n -
dez. 
Fiscal, Antonio Aranda Herrero. 
Suplente, Miguel G ó m e z P é r e z . 
Bea 
Juez, Mariano Navarro Blesa. 
Suplente, Victor iano Franco Mar 
t ín . 
Fiscal, José Herrero Pascual. 
Suplente, José Planas G a r c í a . 
Bello 
Juez, An ton io M a r t í n M a r t í n . 
Suplente, Vicente Bello Lizama 
Fiscal, Anton io Vázquez Judez. 
Suplente, Va len t ín Sebas t i án La 
yunta. 
Blancas 
Juez, Florencio S á n c h e z F e r n á n 
dez. 
Suplente, C r i s ó s t o m o Recio P é 
rez. 
Fiscal, Ildefonso Sanz Sanz. 
Suplente, Gregorio Estevan Ba-
rrado, 
B u r b á g u e n a 
Juez, Ramiro Navarro Mar t in 
Suplente, José Mar t ín G a r c í a . 
Fiscal, Miguel Polo Meléndez. 
Suplente, Miguel Rosales Casa-
nova. 
Caminreal 
Juez, José María Latorre Sancho. 
Suplente, Ensebio Romero Sanz. 
Fiscal, Miguel í o r c a n o Malo . 
Suplente, Pascual Frax Royo. 
Cas te jón de Tornos 
Juez, A n d r é s Tra id Sebas t i án . 
Suplente, Anton io Mar t ín Jor-
cano. 
Fiscal, Pascual Vicente M a ñ a s . 
Suplente, José Mar ía Noé Sebas-
t i án . 
Collados 
Juez, T o m á s Herrera Valiente. 
Suplente, Ftancisco Garc ía Gar-
cía. 
Fiscal, Francisco G a s c ó n Va-
liente. 
Suplente, Angel Be l t r án Planas, 
C u c a l ó n 
Juez, Julio Mar t ínez Carvajal. 
Suplente, Santiago Roche Ale-
gre. 
Fiscal, Santiago S i m ó n Herrero. 
Suplente, Blas Herrero Gimeno. 
Cuencabuena 
Juez, Hi la r io Rubio Gimeno. 
Suplente, Pedro Pascual Roche 
Mílián. 
Fiscal, Mar t ín Ar iñez Rubio. 
Suplante, Marcelino Asensio Gar 
cía. 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del C D 
A B O G A D O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castel, 1-3.°.—TERUEL 
Cutanda 
Juez, Vi rg i l io A n a d ó n Juste. 
Suplente, Juan José Guitarte Ra-
mos. 
Fiscal, Vicente Miravete G a s c ó n . 
Suplente, Santiago Herrero Ra-
m o . 
Ferreruela de Huerva 
Juez, Mariano Marzo Hernando. 
Suplente, Alejandro Moreno P é -
rez. 
Fiscal, Timoteo G i l G a r c é s . 
Suplente, Mariano H e r n á n d e z 
Pascual. 
Fuentes Ciaras 
Juez, P l á c i d o Recio Esteban. 
Suplente, Ar tu ro Solanilla Ro-
mero. 
Fiscal, José Lázaro Rando. 
Suplente, Pedro Manuel Pé rez 
Fuertes. 
Lagueruela 
Juez, Pedro Monterde Be l t r án . 
Suplente, Luis Mar t ín Bruna . 
Fiscal, Nicolás Belanche Mar t ín . 
Suplente, Félix Casanova Lahoz. 
Lanzuela 
Juez, T o m á s Herrero Marzo. 
Suplente, R a m ó n Zaragoza Zara 
goza. 
Fiscal, Angel Gimeno Bur r i e l . 
Suplente, Sontos Bayona Láza ro . 
Lechago 
Juez, Pablo Traid Ramos. 
Suplente, JuanGonzalvoVil luen 
das. 
Fiscal, Jesús Saz Maícas . 
.Suplente, Mariano Serrano M u -
ñ í o . 
Luco de Jiloca 
Juez; T o m á s T o m á s Liarte. 
Suplente, Alejo Soler A n d r é s . 
Fiscal Juan Clemente Lucia Par-
dos. 
Suplente, Agus t ín Moros Casa-
mayor. 
Monreal del Campo 
Juez, Mariano Plumed Plumed. 
Suplente, Francisco H e r n á n d e z 
Moreno. 
Fiscal , .Hilario López Allueva, 
Suplente, Jaime Plumed G a r c í a . 
Navarrete del Río 
Juez, Saturnino Layunta Bernad. 
Suplente, Cipr iano Hernando 
Planas. 
Fiscal, Antonio Roche Ali jarde. 
Suplente, Gregorio Lainez Ban-
d r é s . 
Nogueras 
Juez, Alberto Soriano Serrano. 
Suplente. José T o m á s Gimeno. 
Fiscal, Pablo Romeo Serrano 
Suplente, Eleuterio Co lá s Sa-
quero. 
O d ó n 
Juez. Francisco Lambea Diego 
Madrazo. 
Suplente, Juan Luis 
Jorcano. 
Fiscal, Higin io Ibáñez ^ . 
Suplente. Pedro José » 2 ler. luafle2S. 
Olalla 
Juez Miguel Herrera Valit, 
Suplente, Ignacio García ¡ 
sio. \ 
Fiscal Gregorio Ji 
Suplente, Francisco Va!.! 
Esteban. a!en^ 
E i P o y o 
Juez Felipe Escura Sánche?, 
^ Suplente, S imón ParrllIa ^ 
Fiscal. Mariano Bella Burriel 
Suplente, Toribío Sánche'K 
yunta. *w 
Pozuel del Campo 
Juez. José Hernández Marco 
Suplente. Juan Muñoz Villén 
Fiscal, Francisco Muñoz Marco 
Suplente, Juan García Marco. 
San M a r t í n del Río 
Juez, Juan Benito Catalán Ferrer, 
Suplente, Pascual Rodrigo He-
rrero. 
Fiscal, Juan López Cortés, 
Suplente, Antonio Algas Sebas-
tián. 
Santa Cruz de Nogueras 
Juez, José Garc ía Herrero. 
Suplente, S imón Martín Casto. 
Fiscal, Evaristo Pascual Marta, 
Suplente, Manuel García Soria' 
no. 
Tornos 
Juez, T o m á s H e r n á n d o Gracia. 
Suplente. Manuel Torríjo Luna. 
Fiscal,'FPascual Muñoz Sebas-
t i án . 
Suplente. Joaquín Luna Bujeda, 
Torralba de los Sisones 
Juez, Gregorio Lizama Moreno, 
Suplente. Angel Cantin Lizama 
Fiscal. R a m ó n Sánchez García, 
Suplente/Leoncio Cebríán Do-
mingo. 
(Continuarí) 
A N U N C I E USTED EN ACCION 
hay eÉarazo? 
Desde los 15 días con máxima 
guridad mediante métodos que 5^ ' 
requieren la orina de la Pacíf"ÍL 
Dirigirse a T. Coloma, Mé(fr-
Colón 32, VALENCIA, solicita^ 
las instrucciones necesarias pa^  
envío de la muestra de orina 
Edi tor ia l ACCION.-Teruel 
Pn \ar os asas y So la r e s 
la 
Si desea construir casa 
y NO TIE -E BASTANTE DINERO, consulte con 
Compañía Española de Comercio Y 
Construcción, A. -ZARAGOZA 
que LE CONSTRUIRA O REFORMARA SU CASA-
concediéndole GRANDES FACILIDADES PARA EL 
PAGO, hasta 3 0 años. Construímos al contado con 
solidez y economía. CONSTRUIMOS A PLA¿CP 
LARGOS y MODICO INTERES 
Facilitamos presupuestos gratis a quien los pída 
Gestión de p r é s t a m o s a largos pla«of 
- En Teruel don Jesús finduj Aparicio 
